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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—ConfiereComisión al V. A. D. J. M. Barre
ra.—Confiere destino a los Ts. de N. D. A. Figueroa y D. F.
Monreal.—Sobre escalafonatniento del Alf. de N. D. A. Gon
zález.—Confiere destino al ídem D. G. Rancés. —Dispone
pase a situación de reserva el Maquinista M. D B. Riobó. -
Confiere destino a un 2.° maquinista.—Ascenso de un tercer
id.—Concede continuación en el servicio al personal de ma
rinería que expresa. Nombra operarios de máquinas per
manentes a varios eventuales.—Sobre desempeño de un des
tino de cargo en submarinos.—Nombra Auxiliares de instruc
ción primaria al personal que expresa.—Determina las fa
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
cultades del Comandante del «España» sobre los buques que
contribuyen al salvamento.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancias de un sargen
to y de un operario de máquinas permanentes.
SECCION DE SANIDAD.—Señalahaber pasivo al Cor. Méd. don
R. de Robles.—Concede pase a la situación de excedencia
sin sueldo al Cap. Méd. D. V. Molina.—Concede prórroga de
licencia al íd. D. P. González.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Sobre embarco
de
pasajeros o emigrantes en los buques mercantes.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve
ins
tancia de D.' J. Garrido.
Excmos. Sres.: 5. M. el Rey ( q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : Conferida Comisión para Sevilla al Vice
almirante D. José María Barrera y Luyando, con objeto
de acompañar a S. M. en su próximo viaje a dicha ciudad
con motivo de celebrarse en ella el Congreso de Ciencias
Médicas, el Rey (q. ID. g.) se ha servido declarar indemni
zable dicha Comisión con derecho a dietas reglamentarias.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr General jefe de la Sección del Personal.
Sr Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sri. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.),ha tenido a bien
-
nombrar segundo Comandante de la corbeta Arauti/us al
Teniente de Navío D. Angel Figueroa y Fernández.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONOR IO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido a bien
n mbrar Comandante del Torpedero núm. 16 al Teniente
de Navío D. Federico Monreal y Pilón, en relevo del Ofi
cial de igual empleo D. Angel Figueroa N- Fernández. que
pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
—o
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado al
efecto, S. M: el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, se ha servido disponer
que el Alférez de Navío D. Angel González López sea
escalafonado en lugar inmediatamente posterior del Oficial
de igual empleo Ti Tomás Moyano Araistegui.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 15
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el Alférez de Navío D. Guillermo Rancls y Lias
embarque en el contratorpedero Osado.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
- Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina,
E)
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Por cumplir el 25 del actual la edad reglamentaria para
el p2se a la reserva el Maquinista Mayor de la Armada
D. Baldomero Riobó Mauriz, se dispone cese en la situa
ción de activo y pase a la de reserva en la indicada fecha
con el haber que en su día le señale el Consejo Supremo de
Guerra y M2rina.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
15 de octubre de 1'924.
Genral Jefe de la Sección del Personal ,
Capitán General del Departamento de Ferro].
Inten7:ente General de Marina.
Ordenador General dé: Pagos de este Ministerio. -
Interventor Central de Marina.
Se dispone que el segundo Maquinista D. Benigno López
Rodríguez cese en el Departamento de rerrol y pase des
tinado para eventualidades en la Corte, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General del Ministerio.
15-de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del gPersonal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como continuación a /a Real orden de 16 de febrero pró
ximo pasado se promueve a su inMediato empleo, con anti
güedad de 11 de enero último, al tercer Maquinista D. Cí
priano Seco Sánchez, debiendo ser escalafonado entre los
segundos D. Alfonso García Martínez y D. Juan Cumbre
ra González, teniendo en cuenta para los efectots adminis
trativos y para empezar a contar sus condiciones como se
gundo que ha cumplido lás de tercero el 28 del pasado abril.
15 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este. Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
1
7,11•
Marinería.
Se concede la vuelta al servicio activo por 3 arios en 3•"
campaña voluntaria al cabo de cañón licenciado Manuel
Vigo Iglesias, el cual será puesto a disposición de la Su
perior Autoridad del Departamento de Cartagena, donde
sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
15 de octubre (l&1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Ihtendente General de Marina.
ST. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación en el servicio al personal que
se relaciona.
Cabo de Artillería, Manuel Ruiz López, por 3 arios en
5." campaña voluntaria.
Fogonero preferente, Francisco Vida! Sánchez, por 3
años en 4.1 campaña voluntaria.
15 de octubre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio al personal que
a continuación se relaciona.
Cabo de Mar del Titán, Joaquín Pérez Jiménez, 3 años
en I.a campaña voluntaria.
Cabo de Mar del Arsenal de Cartagena, José Carmona
Alonso, 3 años' en 1.1 campaña voluntaria.
Cabo de Mar de la Estación Torpedista de Cartagena,
Francisco Forner Gómez, 3 años en 1." campaña voluntaria.
Cabo de Mar del submarino A-3, Macedonio Espinosa
García, 3 años en 2.a campaña voluntaria.
Cabo de Mar del submarino 44-3, .Patricio nallester Mo
rales, 3 años en I.a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Alfonso XIII, José María Vieites
Losada, 3 años en I•a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Alfon.s-o:.X./../L Francisco --Pele
grín Caamacho, 3 años en 3•1 campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Dédalo, Alfonso Estudillo Huer
tas, 3 años en 3•a campaña voluntaria'.
Fogonero preferente de la Estación de Submarinos de
Cartagena, Victorino Gómez Bernabel, 3 años en La cam
paña voluntaria. »-
Fogonero preferente del Torpedero núm. 19, Francisco
Sadeño Rosales, 2 años y 22 días en 2.a campama volun
taria.
15 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartakena.Sr. Comandante 'General de la Escuadra' de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central -de Marina.
o
Operarios d,e Mquiñas Permanentes.
Por haber resultado aprobados en el examen de idonei
dad prestado a bordo del acorazado Jaime I de las niaterias
a que se refiere el art. 9.`) del Real decreto de 28 de junio
de 1918 y Real orden de 22 de enero del cotriente año
(D. O. núm. 123) se nombra Operarios de máquinas pdr
manentes,. con antigüedad de 2 del corriente mes, a los que
son eventuales Francisco Serigot Martínez, Armando Meca
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Pagán, Francisco Loira Díaz, Antonio Serrano del Pino yD. José García Legal, del grupo de "Maquinaria", así co
mo Miguel Casanova Braza y Manuel Lozano Romasanta,
del de "Calderería".
15 de octubre de 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Dispone que para el destino de cargo en submarinos podrán ser indistintamente nombrados-- Contramaestres o
Maestres dentro del personal especializado disponible.
15 de octubre de 1924.Sr Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
O
Nombra auxiliares de instrucción primaria al primer Maquinista D. Francisco Cumbrera López, del Torpedero nú
mero u, y al Auxiliax 3.° del Cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas de Marina I). Salvador Merita Martínez, de la Bri
gada de Marinería de la Capitanía General del Departa
mento de Cartagena.
15 de octubre de 1924.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
o
Nombra Auxiliares de instrucción primaria al Personal
que a continuación se relacionan, con expresión de dónde
han de desempeñar su cometido, ,debiendo acompañarsea cada una de las propuestas correspondientes certificados
de los Detalls respectivos expresivos de la dotación de cadaatención.
15 de octubre de 1924.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Señores
Relación de referencta.
AVISO "URANIA"
Segundo Condestable D. José Sánchez Casas.
ACADEMIA DE ARTILLERÍA
Primer Condestable D. Francisco Prieto 'Rubí, Academia.
Auxiliar 2.° de Oficinas D. Antonio López Ruguero,ídem.
Primer Condestable D. Pedro Casal Rugero, Secciónde Condestables y Batería de Escuelas Prácticas.
Escribiente de la Armada D. Gabriel González Camo
yapo, Escuela de Condestables.
CRUCERO "RÍO DE LA PLATA"
Auxiliar 2.° d Oficinas de Marina D. Ricardo Ruiz
Asuar.
Escribiente de la Armada, D. José Legaza Jiménez. Escuela de Aeronáutica Naval.
ACORAZADO ESPASI.A"
Primer Practicante ,D. Luis Nafrias.
Auxiliar 2.° de Oficinas de Marina D. Gerardo Martínez
ACORAZADO
"
JAIME I"
:Segundo Condestable D. José Sánchez Sáez.
Auxiliar 2.° de Oficinas de Marina D. Armando Gómez
Lozoya.
Escribiente dé la Armada D. Tomás Agi.iéta Gómez.
TORPEDERO NÚM. 2.
Segundo Maquinista D. Santiago López Jiménez.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Organización.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de T6 del actual
se dice al Capitán General del Departamento de Cádiz y
Comandante del acorazado España lo que sigue :
"Para que el esfuerzo máximo que se realiza en la labor
del salvamento del España rinda el mayor resultado útil,
todos los buques que colaboran a dicha operación quedan
a las órdenes del Comandante del España, quien, aunque no
tiene mando de División, se Considerará investido de las
atribuciones que la Ordenanza le concede al que la manda,
con relación a todo el personal y buques a sus órdenes, en
tanto se relacione con los sávicios referentes al salva
mento".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Señores
^•■•••411.1.,-• "^"
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Ecxmo. Sr.: Vista la instancia del Sargento de Infante
ría de Marina, con destino en el primer Regimiento del
Cuerpo, Antonio López y López, en súplica de. que se le
rectifique la fecha de entrada en el 2.° periodo de reengan
che,, por serle de abono para dichos efectos 20 días de li
cencia de Pascuas que disfrutó y se le descontaron, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General del Ministerio, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, por estar así dispuesto en la Real orden de
17 de enero de 1920 (D. O. núm. 15) del Ministerio de la
Guerra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para stu conoci
miento) y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, i i de octubre de 1924.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Operario de máqui
nas permanente José Lozano Romasanta, con destino en
la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, en súplica
de que se le abone indemnización de distancia a partir dela fecha de su destino en la referida dependencia ; S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General del Ministerio, ha tenido a bien disponer no
se acceda a lo solicitado por no expresarse en la Real orden
que concedió la indicada indemnización que tenga efectos
retroactivos
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid, 4 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
"FroNORM CoRNEjo
Sr. Intendente General de. Marina.
Señores
Secaon de Sanidad
0
Personal.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
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Guerra y Marina, en escrito de 6 del corriente. me dice lo
que sigue :
Excmo. Sr. : Habiendo cumplido la edad para el pase
a Reserva en 30 de julio último el Coronel Médico de la
Armada D. Ramón de Robles Pineda, este Consejo, en vir
tud die sus facultades y por acuerdo de 2 del actual ha clasi
ficado al interesado con el haber pasivo del 90 % del sueldo
de su empleo, o sean novecientas pesetas (900) al mes, cuya
cantidad le será abonada por la unidad de reserva a que
quede afecto a partir de 1.° de agosto último".
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos, significándole que el citado Jefe, que pasó
a la situación de Reserva por Real orden de 23 de julio últi
mo (D. O. núm. 166). fijando su residencia en Málaga, per
cibirá sus haberes por la Habilitación de la Comandancia
de Marina de esta población desde la revista administra
tiva del mencionado mes de agosto.—Dios guarde a V. Z.
muchos años. Madrid. 15 d.e octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
ST. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del 'Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concede el pase a la situación de excedencia sin sueldo,
creada por Real decreto de 22 de enero próximo pasado,
al Capitán Médico de la Armada D. Vicente Molina Rabe
llo, el cual, según el artículo 4.° del mismo, podrá ser llama
do al servicio activo cuando éste lo exija en tiempo de paz,
con tres meses de anticipación.
15 de octubre de 1924.
Sr. Inspector Tefe de la Sección ide Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Concede un mes de prórroga a la licencia que por enfer
mo venía usando el Capitán Médico de la Armada D. Pe
dro González Rodríguez.
15 de octubre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
-
Circulares y dísi)osicíones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circulax.—Al objeto de que los emigrantes se alojen en
los buques, tanto nacionales como extranjeros, con las ma
yores garantías de seguridad en caso de riesgo, se servirá
V. S., como medida general, no autorizar el embarco de más
pasajeros emigrantes que aquellos que limita elmaterial de
salvamento, debiendo deducir de la capacidád de este últi
mo el necesario para la tripulación del buque.
Dios guarde a V. S. muchos años.--Madrid, 8 de octubre
de 1924.
ElDirector General de Navegación'
ELOY MONTERO Y SANTIAGO.
Sres. Comandantes de Marina.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las fa
cultades que le están conferidas, ha examinado el expediente
instruido a instancia de doña Josefa Garrido Romero, viuda
del Tenientede Navío D. José Padillo Nadal, en solicitud de
mejora de pensión por haber fallecido su citado espdso a con
secuencia de heridas recibidas en acto del servicio.
Resultando que, por Real orden de 22 de no-viembre de
1901, y de acuerdo con lo informado por este Alto Cuerpo,
le fué concedida a la recurrente la pensión anual de seiscien
tas veinticinco pesetas (625), en concepto de viuda del cau
sante, el cual contrajo con ella matrimonio sin legar derecho
a pensión a su familia, por no contar doce años de servicios,
habiendo obtenido dicho derecho por haber fallecido en 5
de julio de Igor a consecuencia de la explosión de una espo
leta que originó la del petardo que la contenía al efectuar ex
periencias por la Brigada Torpedista del Departamento de
Cádiz, y comprendido por tanto en el artículo 2.° del Real
decreto de las Cortes de 28 de octubre de 181i le fué conce
dida con sujeción al empleo que disfrutaba al fallecer ;
Resultando que posteriormente, por Real orden de 14 de
marzo de 1902, le fué desestimada instancia a la interesada
en súplica de mejora de pensión, y que, por acuerdos del
Consejo de 22 de enero y 14 de julio de 1913, también le
fueron desestimadas dos nuevas instancias elevadas a S. M.
en súplica de'que le fuera concedida como gracia especial la
pensión correspondiente al empleo inmediato al que disfru
taba su marido al fallecer, por no existir precepto legal al
guno que pueda conceder dicha mejora, y ser de la iniciativa
exclusiva ,del Sr. Ministro de la Guerra el Ifroponer a S. M.
las concesiones por gracia especial ;
Considerando que no han variado las circunstancias que
concurrían en favor de la recurrente y que se tuvieron en
cuenta al resolver én enero de 1902 análoga petición,
Este Alta Cuerpo, en 7 del corriente mes, ha resuelto des
estimar la nueva instancia de la interesada, por carecer de
-derecho a lo que en ella solicita, debiendo atenerse -a lo acor
dado.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de ma
nifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 14 de
octubre de 1924.
El General Secretario,
Luis G. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
-•- ••• lhor
ANUNCIO
Jefatura de Ingenieros del Arsenal de Ferrol,
Dispuesto por Real orden comunicada de 25 de marzo úl
timo la provisión de una plaza de Operario de segunda clase
de Carpinteros y Calafates de la Maestranza de la Armada,
vacante en el Ramo ,de Ingenieros de este Arsenal, se veri
ficó el concurso para la provisión de dicha vacante, habiendo
sido declarada desierta en virtud de lo dispuesto en la Real
orden de 23 de septiembre último (D. O. núm. 217), se saca
nuevamente a concurso entre los Operarios de la Maestran
za del Estado al servicio de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Maestranza de la Armada y demás disposicio
nes posteriores.
Las instancias serán dirigidas al P.,xcrno: Sr. Comandante
General de este Arsenal y el plazo de admisión de las mis
mas expirará al mes de la publicación de este anuncio en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Dichas instancias deberán ser acompañadas de certifica
ción que acredite su estancia sin interrupción en la citada
Sociedad, conducta observada en la misma y jornal que dis
fruta en la mencionada Sociedad con seis meses cle antela
ción a la fecha de este concurso.
Arsenal del Ferrol. 6 de octubre de 1924.
El Coronel Jefe del Ramo,
Alfredo Cal.
